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クック 30cm 屈折望遠鏡の完成を伝える古い新聞記事（1927 年 7 月） 
 




   

































































































































1929 年 10 月 21 日 京都日日新聞 





1931 年 7 月 7 日 読売新聞 
 

























花山天文台に賓客（前列の 3 人）を迎えた時の写真（撮影日不詳）。前から 2 列目左から 2




















1957 年 4 月 22 日 読売新聞 
 

















1958 年 5 月 20 日 読売新聞 
1958 年 
 
現在のシーロスタットの 1 面鏡と 2 面鏡
（2009 年 8 月 14 日撮影） 
－25－ 
 


































































1965 年 8 月 26 日 朝日新聞 1967 年 6 月 21 日 朝日新聞 





1968 年 5 月 22 日 読売新聞 
1968 年 
－38－ 










































2 列目左端は澤田芳郎京大教授（国際融合創造センター）（本館玄関前にて 2007 年 12 月撮影） 
ゲスト写真 
